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Motivasi berwirausaha memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah pengangguran. Motivasi berwirausaha mempunyai
dampak yang kuat terhadap perubahan pemikiran individu untuk berani membuka lapangan pekerjaan sendiri. Salah satu faktor
yang mempengaruhi motivasi berwirausaha adalah keterlibatan ayah. Keterlibatan ayah adalah sejauhmana ayah terlibat dalam
setiap aspek perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterlibatan ayah dengan motivasi
berwirausaha pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini adalah 94 mahasiswa
Universitas Syiah Kuala yang dipilih dengan menggunakan metode penelitian Qouta Sampling. Alat ukur yang digunakan adalah
Father Involvement Scale oleh Finley dan Schwartz dengan koefisien reliabilitas 0,885 dan Motivation to Start a Business oleh
Taormina dan Lao dengan koefisien reliabilitas 0,549. Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson menunjukkan
koefisien korelasi (r) sebesar 0,165 dengan nilai p=0,111 lebih besar dari 0,05 (p>0,05) sehingga dapat diartikan bahwa tidak
terdapat hubungan yang signifikan antara keterlibatan ayah dengan motivasi berwirausaha pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala
di Banda Aceh. Hasil penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa sebagian besar subjek penelitian memiliki keterlibatan ayah dalam
kategori tinggi (30,85%) dan motivasi berwirausaha rendah (13,82%).
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